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satu tinjauan literatur 
ABSTRACT 
Sektor pembinaan merupakan sektor yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi 
sesebuah negara seperti menyediakan peluang pekerjaan serta perniagaan dalam kalangan 
masyarakat setempat. Walau bagaimanapun sektor pembinaan juga tidak terkecuali 
mencatatkan kadar kemalangan yang tinggi di tempat kerja. Berdasarkan laporan dan 
kajiankajian lepas, sektor pembinaan merupakan salah satu sektor yang paling tinggi 
mencatatkan kadar kemalangan di seluruh dunia. Kemalangan yang sering berlaku di sektor 
pembinaan melibatkan pelbagai jenis kecederaan sehinggakan menyebabkan kematian. Situasi 
ini memberikan implikasi negatif bukan sahaja kepada pekerja tetapi juga pihak organisasi. 
Motivasi pekerja serta prestasi pekerja akan terjejas sekiranya kadar kemalangan yang tinggi 
dicatatkan di tempat kerja. Manakala, pihak organisasi pula berdepan dengan implikasi 
kewangan untuk membayar pampasan serta nama baik organisasi terjejas ekoran kemalangan. 
Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis kajian-kajian lepas berkenaan 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kemalangan di tempat kerja di sektor 
pembinaan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini dapat membantu semua pihak 
berkepentingan termasuklah pekerja, majikan, pihak pengurusan, organisasi, kontraktor, 
subkontraktor serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memahami lagi mengenai 
faktorfaktor yang boleh mempengaruhi kemalangan di sektor pembinaan.Hasil penelitian 
terhadap kajian-kajian lepas menunjukkan terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi 
kemalangan di tempat kerja iaitu faktor kepimpinan,faktor pengurusan dan organisasi,faktor 
pekerja dan faktor sumber. Berdasarkan dapatan tersebut, maka semua pihak perlu 
bergandingan untuk memastikan tempat kerja di sektor pembinaan akan lebih selamat dan 
kondusif untuk semua pihak. 
